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Las teorias y su influencia politica y
socio-juridica en los problemas de Ia democracia
Enl;queE.Mal' *
1.Cuandoennuestrotiempohablamosdeteoríasencontextoscomo
el que ocupaestetrabajo,a saberIa democracia,los problemasde su
gobernabilidad,suscrisisy, sobretodosu involuciónactual,10hacemos
desdeun determinadouso de Ia palabrateorias.Pensamosen teorías





ción de los hechos,su explicación,los juicios de valor, los fines y Ias
accionesquepropone.Otro,másrestringido,concebidocomopensamiento
explicativosi setratade cienciascausalescentradasen 10empíricoy el
razonamientoformalo, normativo,si se tratade disciplinasdeI dever
centradasenel conceptodevalidez.
En Ias leyesde Platonuna instituciónagnlpabaa los teóricoso
theorei,encargadosde visitar el extranjeroparaobservarlos sistemas
educativosy jurídicos de Ias otrasciudades.A su regresoel teórico,el
theoro,debíaexponerlosresultadosaIasmásaltasautoridadesdeIaciudad.
HoydíapodemosimaginarnosIa influenciadeestosexpertosapartirdesus
contactoscon Ia másampliagamadeexperienciapolíticay Ia valoración
de 10queconocían.La mejorpistaparaubicaresainfluencia,surgedeI
hechode quelos theorei,eranportadoresde Theoria,unapalabraque-
comose observa-, teníaensu raíz Theos,Dios, voluntadomnipotentey
creadora.En cuantoa Ia filosofía, sinónima,como es conocido, de
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Este principio acompafiólargo tiempoel pensamientode Ia an-
tigüedady el medioevo,hastaIamodernidad,enqueseprodujoIa ruptura
y Ia separacióndelostrespolos,enuncambiorevolucionarioenel queIa
ciencia(theoria)y IafilosofíaseindependizandeIateología,produciéndose
los siguientesresultados.La religiónno pudoya darIasespaldasai pen-
samientocientíficoy, porotrolado,Ia mínimadiferenciaqueseparabaIa
cienciadeIa filosofía seconviertióenunabrechaprofunda.Los theorei,
pesea Ia cargateológicade su apellido,se hicieronlaicos, seculares,
sospechandoy recelandodeIasespeculacionesintelectuales,mientrasque
los filósofosconsideraronsumamentestrechoslosresultadosdeIascien-
cias particulares.En el pasode Ia antigüedada Ia modernidadIa imago-




Las teoríascientíficasdebieronrenunciara eserecursoy extraerde
su propiosprocedimientosmetodológicosaquelloquegarantizaraIa ob-
jetividad,es decir,Ia adecuadacorrelaciónde ellascon el mundode Ia






Ia ciencia.Redefinió sus vínculoscon éstay pretendiósujetarlaa su
jurisdicciónafin decumplirsupapeldegarantey sosténdeellapormedio
deunacategoríafundamental,IadeIaVerdad.Parapoderofrecerel enlace







cimientocientíficode Ia políticay Ia economÍa,de Ia sociologíay Ia
psicología,deIa moral,Ia estéticay los valores.En nuestrosiglo llegóIa
hora de Ia epistemologíay Ia metodología,con Ia propuestafisicalista
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vienesadeunmétodoúnicomodeladosobreIafísicaquedebíaextenderse,











preservedeIa pobrezadelos sereshumanos,y Ia sistemáticadestrucción
delosbienesnaturales.
Veamosenun sóloplano,el delos theoreien10económico,cómo
operasu influenciasenalandopautasquetrabanIa gobernabilidade Ia
democraciaencuantojustificanpolíticasparapocos,exluyentesdemuchos.
2. Haceya másdeun siglo el conocidoeconomista10hnMaynard
KeynespusofuerteacentoensuobraGeneralTheory(1936)enIa fuerza
políticaquetienenIasteorías,Iasideasy losdiscursos,y IlamóIaatención















( Wolfgang Merkel. Entre Ia modernid{l(/y el postmaterialismo. La socialdemocracia
europea li jina/es de/ siglo XX, Barcelona. Alianza. 1994.
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resultados.Teoríase ideasdesacertadaspuedentenerbuenosfrutospolíti-
cosy, a Ia inversa,teoríase ideascorrectascarecerdetodoéxito.Cuando
unateoríasehacedominante,marcafuertementelosjuiciosdeunanación







tOlllansusdecisioneslegislativasobreel presupuestoy los programasde
políticasocial.En un segundoy menosaccesible scenario,operancomo
actorescolectivosgrupos,asociacionesy corporaciones,queconcurreny se
liganenunentramadodeinteresesparafijar,distribuiry controlarelacceso







i.,Cómooperanlos consejeroshegemónicoso theoreien Ia nueva
coyunturamundial?En 10básico,consideranquelosvaloresfundamentales
deIa libertad,Iajusticiay Iasolidaridadsocial,debenquedarsubordinados
ai crecimientoeconómicoy Ia modernizaciónde Ias relacionessociales,
traduciendomodernizaciónpordesestatalización,privatizacióny eficacia.
InterpretanIa inflación,Ia absorcióndei créditoporel Estadoy Ia deuda
públicacomolos únicosfactoresqueconspirancontraIaestabilidad.Con
respectoaestaúltimaincurrenenunapalpabley noinocentecontradicción.
Theoreide los paísesacredoresy de los paísesdeudores,aIientanen Ia
décadadelossetentaIamayorexpansióndeuntipoparticulardedeuda,Ia
llamadadeudaexterna.A Ia horade acordarlos créditosaconsejamser
flexibIesy elásticosen Ia exigenciade requisitosparael accesoaios
2 Claus Otle. Contradictions of the wel{arestate. Cambridge, 1984.Eu De Ia maldad
estataly Ia soberania popul{[1~Col. Debate.Madrid. Editorial Madrid. Editorial. Madrid,
Debate. 1984.Elías Diaz realiza 1Ulexcelenteestudiocrítico de Ias ideas de estefilósofo
aleman.














































EI positivismoen Ia medidaquereduceIa teoríaaios hechosy
consideraque Ia cienciaes acumulativaen tantoempírica.Jeffrey C.




se considerangeneralesy abstratas.2) A partirde 1),se afirmaqueIas
cuestionesmásgeneralesy abstractas,filosóficaso metafísicas,notienen
importanciaparaIa prácticadeunadisciplinadeorientaciónempírica.3)





Ia instalacióndei lais~\'ezfaire. lais!iezpas.\'er.le mondeva de lui même
económicoclásico,enel universode10jurídico,y conviertenai positiv-
ismo,por renunciaai análisis,encompaneroderufadeIthacherismoy Ia




nuevaizquierdapor teóricosde Ia regulación,como Aietta,Lipietz y
Boyer,4queno discutiremosaqui.
3 AnthOllY Giddens Y otros. La teorÍa social hoy. Alianza. Barcelona. EditoriaL 1990.
Estos teóricos il1tentanreconstruir 10histórico Y estructm-aLconfollne a lUla lógica de
cambios intemos. viendo ftUlcionar el sistemacomo lUl todo de formas y estructm-asen
conjlUlción con mecanismoseconômicosasociadÓs.Pel'Ose apattandeI conceptomarxista
detotalidadsustituyendoel conceptodereproducciÓ11por el deregulaciÓ11.De estostheorei
pueden verse:Michel Aglietta, Regulations et crises du capitalisme,Paris, 1976; "World
capitalism in the eighties",NewLeftReview, 1982:(126)Alain Lipietz, en lamisma Revista
1982;(132) "Towards Global Fordism"; y RobertBoyer. Theorie de Ia Regulation., Bilan,
Critique, Perspectives, Paris, 1976. .
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delos theoreieconómicos,comoel montodecontroldeinflacióny ajuste
queestasdoctrinasostienenresolver,soncuestionesempíricasy medibles.
Perono entranenlos cálculospostuladosporel positivismo.E~1realidad,
elpositivismodicetenerensuportafoliosexperimentoscrucialesy contras-
tacionesempíricasparadecidirlosconflictosteóricos,peroestasdecisiones
nuncase hanadoptadoen su historia,pesea Ia enormemasade leyesy
normasjurídicasquedesciendensobreestaproblemática.Lo queocurrees










evaluaciónde resultadosy probabilidadescualitativosy no meramente
cuantitativos.Decir queunateoríaes verdaderatomandosolamenteen
cuentapartedesusimplicacionesempíricas(ajuste,equilibrioo supuesto











5 Véascal respectosu libro De Ia Verdady deIa [nterpretacióII. Barcelona. Gedisa. 1990.
queinduye enparticularsusartículos.,La interpretaciónradical"y "La creenciay el
f1.Uldamentodei significado". Asimismo su conferencia inédita sobre Ia interpretación
prolHUlciadaen el Centro Descartesde Psiconálisis. Buenos Aires. agosto de 1994.





tivismo. Recordemos,meramente,1) Ia concepciónliberal de estado
minimode JeremyBentham,aunqueno essemejantea Ia deianarquismo
conservadordeNozik. 2) suproyectodeun felicific calculus,métodode
mediciónaritméticay cuantitativadeIavariedady Ia intensidadeIplacer
y el dolor.3) respectodeIproblemadeIapobreza,sucreenciadequeante
el fracasode Ias workhouses,su modelode cárcel,el Panóptico,podía
proporcionarIapanaceaparadosramasa Iasqueveíacasicomoparientes:
theprisionerbranchandthepauperbranch.PresentandoestePanóptico,
junto consu hermanoSamuel,comounaalternativao sucedáneoparaIa
fracasadaPoor-LawBill dePitt?
4. FrenteaesteestadodeIateoríaeconómico-socialctualy Iafalta
de respuestasen corrientesexaminadasde Ia teoríajurídica,en nuestra
opiniónotrascorrientesdebenocuparel espaciodeI tercerescenariode
Offe. Es decir, devenpreparar10scambiosde Ia social power matrix,
fabricandoopuestastendenciasa esteespíritudeIa época,estructurando
nuevasredesde críticaa Ia hegemoníade los thoreijustificadoresdeI
sistemay abriendoIaspuertasparanuevasideas.En unapalabra,deben
incrementarIas expectativasde cambio,removerlos obstáculosa Ia
6 Gerald Holton. Thematic origins of scientific thought: Kepler to Einstein. Cambridge.
Mass. Harvard University Press. En 1911. Mach junto con otros signatarios como
Einstein, Petzoldt, Hilbert, Klein, Helm y Freud, redactaronun manifiesto en favor de
Ia cración de una sociedadpara Ia difusión de Ia filosofia positivista. En su artículo "Ou
est Ia réalité? Les reponses d'Einstein", incluído en Science et synthese. Gallimard,
Paris. 1967, Holton examina Ias posteriores diferencias entre Einstein y Mach. A Ia
ciencia descriptiva y económica de Mach, Einstein oponía en un segundoperíodo una
ciencia creadora e intucionista. En una carta dei 24 de enero de 1938, a su amigo C.
Lanczos, escirbe: "Yo venía deI empirismo escéptico,un poco dei géneroque profesaba
Mach. EI problema de Ia gravitaciónme transfonnó enracionalista convencido, es decir,
en un hombre quebusca Ia única fuente valiosa de verdaden Ia simplicidad matemática.
Sin duda,10queeslógicamentesimpleno esnecesariamentefísicamenteverdadero.pero
10 que es físicamente verdaderoes lógicamente simple. es decir, que hay unidad en su
base."
7 Acerca de esta cuestión se puede consultar de Enrique E. MarÍ, La problemática deI
. castigo. El discurso de Jerêmy Bentham y Michel Foucault. Hachette, Buenos Aires,
1983y deDado Melossi y Massimo Pavarini, Cárcel y Fábrica. México, Siglo XXL 1980.





La tareanoesfácil. EI derechoesbásicamenteconservadorendos
sentidos,unoobjetivoy otroenIasposicionesdeIaacademiay muchosde







resguarda]a lógicade a] menosun Últimodeseoimposib]ede satisacer
juridicamente.E]principiosepuedeenunciardeotramanera:En el.\'istema













8 Ideas para una filosofía deI derecho.texto compilado por Ricardo Entelman. incluye el
at1ículo "EI postulado jurídico de Ia prohibiciÚn" de Ambrosio Gioja. T. I. Lihrcría
Jurídica Aheldo. Buenos Aires. 197.1.editadopor Sucesi\')]1Ambrosio I,. (Tioja. Sobre cl
Principio de Ia prohihiciÚn sc cxpidentamhién.entre\)trosjuristas. (icnrg H. \:on Wrigh1
en "An Fssay in Dcontic Logil: al1dthe General Thcnry 01'I\diol1." "Icla l'hilosophica
Fe/l1lica XXI. Helsinki. Amsterdam y cn .\'ormay AcciÓII. Madrid. Tecnos 1970. Ilans
Kclscn cn La TeorÍa Pura llel f)erecllO. Eudeha. BucHosAires. 41acdiciÚll. 19(;5.:-.cn
Teoria (,e/leral de Estado y f!!f)erecllO. {JNI\M. México. 19ó9.1\11'Ross. rÓgica de Ias
.\'ormas. Madrid. Tecnos. 1971.AlchurrÚll C y E. Bulygin. 11ItroducciÓIIa IlImelodologia
de Ias cie1lciasjuridicas. Buenos Aires Astrea. Nino Carlos Santiago. llI1roducciÓII ai
{I1uílisisdei f)erecho. BUt..'1lOSAircs Astrea.











esobligatorioessatisfacibelsi, y sólosi, es(lógicamente)posiblequeeste
estadodecosassedéentodasIasocasionesduranteIahistoriadeesanorma.
Unanormaqueprescirbequeunciertoestadodecosasestápermitidoes,a
suvez, satisfaciblesi, y sólo sí, esposiblequeesteestadodevez,satis-





ciedady no existirporejemplonormasjurídicaso religiosas.Peroinsisti-





pesea Iasgrandesdiferenciasentreel derechodeIaBabiloniaantiguay el
de los EstadosUnidosenIa actualidado entreel delos AshantienAfrica
occidentaly eldeSuizaenEuropa,es,sinembargo,esencialmenteelmismo
paratodosestospueblostandiversosdesdeel puntodevistadeI tiempo,
deI lugary deIacultura,a saber:Ia técnicasocialqueconsisteenprovocar
Ia conductasocialmentedeseadaa travésde Ia amenazade unamedida





socialno hubiereyadetenerenel futuroel carácterdeunordencoactivo
y Ia sociedadpudieraexistirsin derecho,entoncesIa diferenciaentreIa
sociedaddei futuro y Ia de nuestraépocasería inconmensurablemente
mayorqueIaquehayentrelosEstadosUnidosy IaBabiloniaantiguaoentre






'! Georg Hcnrik von Wrighe "Normas de ordCll superior". i1JEI Le1Jguaje deI Derecho,
Homcnaje a Genaro R. CarriÓ. Abeled~)-PéITot.Buenos Aircs. 1983.
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prohibitiva.Un deseo,comoocurreexactamenten Ia problemáticadei
psicoanálisis,tienequeestarmínimamenteinterdicto.Conocemosesede-
seo, enesteúltimocaso:elincesto.La prohibicióndei incestotratadapor
FreudenTotemy Tabúy otrasobras,revelaqueparael tránsitodeimundo





















Con Ia prohibicióndeI incestose instalaunaformade comercio
sexualdeterminado,dondeno imperaen su totalidadIa fisiología, que
impulsaaIos animalesir másallá de todabarrera.Una red simbólica














porHipólito no haceleyporqueviola IaLey.Sóloel cegadodeEdipopor
Yocastatieneel privilegiodeconstituirestaLey.Ya sabemosaquéprecio.
En elamoracuáticodeNarciso,sumiradatienequequedarsepegada







gencia,cuerpo,lenguaje.DeI mismomodoel códigodeIa relaciónsocial
exigequeun deseono puedallevarsea Ia acción,fqueunaacciónesté
juridicamenteprohibidaparaquelos pre-sujetosjuridicospueblencomo
sujetosIa sociedad.
Por todoello, cualquierteoriaquepretendainstalarseenel tercer
escenariodeClausaffe debetenerpresentequenopuedeexistircomomera
articulacióndemetodologiapura,e incorporarIa política,Ia sociologiay













intermedioentreIa friaIdady eI sentimentocomo10definieraMaurice
BIanchot,puedodenunciarpersonajes,actitudesdeIgobiernoy Iaadminis-
traciónque,aunquerelativosai ImperioAustro-Húngaro,resultaaplicable
R. Fac. Direito. Curitiba. a.27.11.27.1992/93.p.5-20
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a Ia ciudad, costumbres y actitudesde nuestraépoca.Hablamos de sus
descripciones dei Reino de Kakania.
5. Robert Musil y EI hombre sin atributos deI Reino de Kakania.
EI hombre sin atributos es una novela-recipiente de sátiras y denun-
cias sobre Ia crisis de Kakania, una palabra que menciona el Imperio de Ias
Dos Coronas, en Ia que sefunden kai,\'erlich-k/iniglich, hnperial-Real, pero
que tiene en S11sentido y, ai menos en- nuestro idioma, una cacofonía
acústica con un aroma de muy bajo pe'rfil que ninguna muralla logró
circunscribir, y que se extendió en el tiempo y en el espacio hasta el
presente. Sólo su lenguaje pudo lograr que tanto los hombres que perdieron
sus cualidades, como aquellos a los que nos dejaron sin ellas, tuviéramos
Ia sensación física y Ia ilusión espiritual de respirar otros aires, como
maravilla de su estética, su denuncia su sátira.
El título dellibro le fue inspirado a Musil en su época de estudante
de ciencias físicas, y en Ia ocasión en que redactarasu tesis en Ia Universi-
dad de Berlín denominada Para unaeva!uaciónde Ias doctrina.\'deAfach.
Musil seguíaIasideasdeiprofesordecienciasinductivasdeViena,sostene-
dor de Ia tesisbásicaantisustancialistadequelos cuerpos,Ias cosas,Ia
materiano sonnadafueradelos atributos.Es decir,fueradeIconjuntode
sus elementos,los colores,los sonidos,el calor Ia presíony el tiempo,
combinadosen variadísimasformasy a los quese ligan los estadosde
ánimo.los sentimientos,Iasvoliciones.DerMannohneEigenschaftense
inspiraen Ias ideasdeMach,tantoen Ia descripciónde suspersonajes,
Ulrich, Arnheim,Moosgnlber,Clarisse,Agatay otros, como en el contexto
de decadencia en que se involucran.




le llevacuarenta nosdetrabajo:Ia obraquedóinconc1usay no obtuvo el
reconocimento queesperara.
El ReinodeKakaniaesun imperiohundidono por los ciudadanos
inmorales ino,especialmente.porlosmorales,enelqueunhiperindividu-
alismonohabíasidocapazdeproducirunsoloindivíduo.Enél,unaustríaco
no eraun simpleaustríacosinounciudadanodeIa monarquíaDualcom-
puestapor austríacosy húngaros,pero quesólo se acreditabacomoci-









pasión,peroen Ias pasioneseranindiferenteslos cuadrosdeIafectoo el
desafecto,deIamoro el odio.La pasiónnoeraotracosaqueunpretexto.
Los valoressejueganenel planode Ia hipocresía.La religiosidadno es
creíble,ni Ia infantil ?dhesiónde los ciudadanosaI Emperador,ni sus
ansiedadesy reclamos.La políticanotienefinesopropósitoshumanos,sino
sóloaustríacos.CuandounhuracánbarreconlosMinisterios,los ministros






















Musil no se limitaa desnudara Ia aristocraciay reservaIa misma
durezaparaIa burguesía.Precondiciónrealde Ia cultura,éstano cumple
con supapela causadesusinteresescomerciales.En el capítulo8 desu
libro,quellevaelnombredeKakania,Musil seimaginaunaBig City,que
exhibetodoslos defectosdeIasquenostocanvivir.Veámoslos.





y arrebatadopor el ritmoquehaceunapausa,unasíncopa,un pequeno
intervalodeveintesegundosentredosrugientesexplosionesdevelocidad,
y en estosintervalosenel ritmogeneralsecambianpocaspalabrascon
otros".Entreestaspalabrasse intercambianpreguntasy respuestas,pero







el hoping.EI shopinglistoparasaltarconsusunasy monopolizarIotodo.
Paraquéir aI cafési 10tienesaplásticoenelshoping.Paraquéir aI cine,
si 10tienesallí, Iistoparaquea IasalidatecmcesrápidoaI caféa plástico
y no pierdastiempo.Paraquéir a Iasdiversionessi Ias tienesa un ajo,
permitiendoqueelotromireIaspreciosdeIasmercaderíasqueteincitana
comprar.Hazlorápido,café,cine,diversióny compras,paracumplircontu
ritmoy pudeasdejartaza,asientoy standa otroqueocupetu lugareneI
espacioenqueentregastuscualidades,tusatributos.
Musil anorael retornoaIpuntoanterioraI caminoequivocado.A Ia
Austriadelosviejosy buenosdíasenquesepodíaabandonareltrendeIos
eventosy tomarel trennormal,enunalíneadeferrocarrilnoni1aly viajar
de regresoa casa.AI tiempodondeno existíaIa ambicióndepodery de
mercadosmundiales.A aquelenqueexistialujuriaperonotansofisticada
comoIafrancesa.Aquelenquesehacíasportperonotanenloquecidocomo
el de los ingleses.Aquel en que no se gastabantremendasumasde
presupuestoreservadoeneIejército,sóloparapermanecercomosegundos
entrelos másdébilesdeIasgrandespoderes.




EI vicio básicodeKakania,digamosporfin, esdescriptoporMusil
así:enKakaniaseactuabadeun mododiferentedeIquesepensaba,o se
pensabadiferentedeImodoenqueseactuaba.Los ciudadanoserancon-
cientesdelos inadecuadosfundamentosdesuexistencia.A éstaIa cubría












de cinismo: "los argentinossomosderechosy humanos",que aunque





nuncasepodríacerrara Ia maneraenqueMusil 10haceconsucapítulo
sobreKakania:"A despechode10muchoquepareceapuntarhaciaIa otra
vía, Kakania fue, despuésde todo,un hogarparagenios:y éstoprob-
ablementefue suruina".
R. Fac. Direito, Curitiba, a.27,n.27, 1992/93,p.5-20
